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1 9 8 6 年
,












不久 B B C 便收到 了一千多封来
信
。
( C r y s t a l
,
19 9 5
































a k e m y b lo d b o i l
,
d
r i v e m e w i l d
,
p a i n t o m y e a r
,

















B B C 公司认为这些都是老问题了
,




A l f o r d 于 1 8 6 9 年 出 版 的 hT
。 Q u
e e n ’ s
E gn z ihs 一书 中已经提到过
,
似乎没有必要
为一些 陈年 旧账生气到如此 程度
。
不 过


















许多 在 B B C
节目中频频出现的用 法属于
“






























是 1 9 9 5 年英国出版的四本教学词典
,
即英
国人 称 其 为 hT
。
iB g 凡
u 二 的 O A L D S
,
L D O C E3
,

























b e t w e e n y o u a n d m e
” 。

















e e n y o u a n d m e
,
都没有 b




D O既 3 认













“ t o a s k d e f i n i t e l y
” 。











: 。 as k 是一个语法单位
,
并一直反对把副
一 2 5 一
词插人不定式 中间而造成分裂不定式
。
19 N o n 。 o f t h e b o k




“ T h e b o k
s w e r e n o t o n t h e t a b le
” 。 。 A L D S
重的语法错误
。
到 了 20 世纪
,










F o w le r ( 19 2 6
:















学家 O t t














id f fer en t
说
, t o 和不定式 的关系并不 比定冠词和名 ( l y )




d i f f e r e n t ( l y ) for m
” 。
词的 关系更 为紧 密
,



















因此他们认为 f or m
( 19 84 ) 说英语有一种莎士 比亚喜欢 的踢蹋 是唯 一 正 确 的 用 法
。
在 CI D E 里 只 有
踢 蹋 的 自然 韵 律 (
: h e n a t u r a l : h y t hm o f d if f e
r e n t f r o m 的例子
,
没有 d i f f
e r e n t t o 或
E n g l is h一
t h e t e
一 t u m : e
一 t u m : h y t h m f a v o u r e d t h
a n 的 例子
。
也许 是 受 了
s im i la r t o 和




o p p o s e d : o 等的影响
,
实际上 d i f f
e r e n t t o 在
的支 柱
。 t 。 b o l d l y g 。 正好符合这 种韵 律
,
英国英语里 比 d i f f
e r e n : for m 更为常用
。
英
而 bo dl ly ot go 中两个弱 音放在一起
,
听起 国人不太喜欢用 id f er en









D S 和 L D O C E 3 里都有
式 ; 而 O A L D S 说
“
有些人认为这种文体不 N O T E 专 栏
,




; L D O C E 3 和 C C E D 的评语大 同小 异
:














与 on ly 有关的词必须 接分句时的 不同用法
。
L D 0 c E 3 补充说不
紧跟 o n l y
,
如果 看到的 只是 J
a n e 一人
,
不 能用 d i f f
e r e n : o f
。
e e E D 认为英国英语里主
应说
“ 1 o n ly S a w J
a n e ” ,
应说
“
1 s a w o n ly 要用 d i f f
e r e n t f r o m
,
有时用 d i f f
e r e n t t o : 而
J
a n e , , 。 d i f f e r e n : t h a n 在英国英语里 常被认为是错






on ly 位于它修饰的词之前 ; 在 口语中 .6 句末的介词
。
不应说
“ T h at w a s : he
o n ly 的位置并不重要
,
从对某个音节的重读
。 l e r k 1 g a v e t h e m o n e y t o
” ,
应说
“ T h a t w a s
可以看出
o n l y 修饰什么词
: 1 o n l y s a w aJ






; 1 o n l y as w J
a n e
[评述 ] 早在 17 世纪的 J

















e w er e 同样是出于拉丁语法的影响
。
英语 口语则不
l e f t o n t h e t a b l e
” ,
应说




D S 的 g i v e 条有例
:
s h e g a v e
t h e t a b l
e , , 。 t h e t ie k e t s t o h e r m o t h e r t o lo k a f t e r
o
[评述 ] 传统语法认 为




D O e E 3 的 lo k
a f t e : 条有例
:
Y o u c o u ld t e l l
后面跟单数谓语 ; 但在
“ n o n 。 。 f + 复数名 j
u s t b y 一o o k i n g a t t h 。 h o




, n o n e
往往带有复数意义
。
w e l l l o o k e d a f t e r
。












h a l l / y o u w i l l / h e w i l l
, ’ 。












b e t h i r t y n e x t w e e k
。




s h a ll
,
w e s h a l l ;
也可以用 I w i l l
,
w e w i ll
,
y o u w i ll
,
h e w i l l
,
s h e w i l l
,
i t w il l
, t h e y w il l ; 问句中用
s h a l l l
和 、 ha U w ;e 美 国英语中通常用 w il 表示将
来时间 ; 不论是英国英语还是美国英语的口
语 中


















H o p e f u l ly
,
M a r y w i l一 w i n
t h e r a e e
, , 。











I t 15 h o p e d t h
a t M a
r y w i l l w i n t h e : a e e 或 I
h o p e t h a t M a r y w i l l w in t h e : a e e
。
英语中类
似 的 状 语 有 数 百 条 之 多 ( 如 f
r a n k l y
,
n a t u r a ll y 等 )
。
D a v i d e r y s t a l ( 1 9 9 5 ) 说
,
不




DS 在 N O T E 里 特别 区分 了 f
r a n k l y
,
g e n e
r a l l y
,
h o p e f u l ly
, o b v i o u s l y
,
p e sr o n a l l y
,
r e a l ly
, s a d l y
, s e r i o u s l y
,
t h a n k f u l ly
,
t o














w h o 还是 w h
o m ? 不 应说
“
T h a t 15




T h a t 15 t h e
m a n w h o m y o u s a w
, , 。





或 者连 w ho 也省
掉
: T h a t









T h a t



















o d i d y o u i n v i t e t o t h e p a r t y ?









T h e y h a v e n
’
t
d o n e n o t h i n g
” 。




文 艺 复兴时 期 ( 1 50 一 165 0 ) 仍很 流 行
( C r y s t a l
,
1 9 9 5
:
7 0 ; B a u g h
,



















T h e y h a v e n
’
t d o n e on t h i
n g 只等于 T h
e y
r e a l ly h a v e n
’ t d o n e a n y t h i n g
,
不 等 于 T h
e y
h a v e d o n e s o m e t h i n g
” 。
在 hT




对双重否 定 问题说得最好 的 L D O cE 3 在
d o u b l e n e g a t iv e 条 下 举 例
:
1 d o n
’
t w a n t














t i u s t d o n o t h in g一 9
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一 2 7 一
版社
,





















































































1 9 8 6 年
。
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